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“Mathematics is the queen of sciences” adalah pernyataan yang pernah 
diucapkan oleh seorang ilmuan terkenal bernama Carl Friedrich Gauss. Pernyataan 
ini menjelaskan bahwa tanpa adanya matematika, segala bidang ilmu yang ada tidak 
akan bisa berkembang seperti sekarang ini. Matematika menjadi fondasi dalam ilmu 
pengetahuan karena matematika adalah ilmu terapan yang mempengaruhi 
peradaban. 
 Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu meningkatkan kualitas dan 
hasil pendidikan yang baik. Sayangnya, hal ini tidak berjalan dengan baik di bidang 
pendidikan matematika. Matematika menjadi pelajaran yang cukup banyak tidak 
disukai oleh pelajar dari SD hingga SMA/K. Hal ini akhirnya mempengaruhi 
tingkat kemampuan bermatematika di Indonesia menjadi rendah dan terus 
mengalami penurunan. Penulis mengangkat topik pembahasan ini karena melihat 
banyaknya hasil yang menunjukkan kurangnya kemampuan mengajar seorang guru 
sebagai pengajar matematika. Padahal sebagai seorang pengajar, setiap guru 
seharusnya memberikan mindset yang benar kepada siswanya tentang pendidikan 
matematika. Dampak yang terjadi adalah pelajar di indonesia yang semakin 
bertumbuh dan dewasa pun menganggap matematika sebagai ilmu yang sulit untuk 
dipelajari serta tidak relevan dalam kehidupan. 
Penulis berharap dengan adanya hasil perancangan media buku pendidikan 
ini, guru matematika sekolah dasar dapat memahami dan mau mencoba untuk 
mengimplementasikan matematika dengan mindset dan pandangan yang baru 
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Matematika adalah ilmu pengetahuan yang wajib untuk dipelajari di jenjang SD 
hingga SMA di Indonesia. Pembelajaran matematika dilakukan agar siswa terlatih 
dalam berpikir secara logika, analitis, sistematis dan kreatif. Namun, Negara 
Indonesia saat ini sedang mengalami penurunan peringkat kemampuan matematika 
di tingkat dunia. Dalam tes Programme for International Student Assessment 
(PISA) pada tahun 2018, data menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi 
peringkat 74 dari 79 negara dalam kategori kemampuan Matematika. Salah satu 
faktor penyebab permasalahan ini adalah tidak semua guru matematika, khususnya 
pada tingkat sekolah dasar mampu mengajarkan matematika dengan 
menyenangkan dan relevan dengan kehidupan nyata kepada siswanya. Berdasarkan 
penelitian terkait metode pengajaran matematika realistik dapat menjawab 
permasalahan matematika indonesia, maka penulis ingin merancang media 
informasi buku pendidikan matematika realistik sebagai metode mengajar untuk 
guru sekolah dasar di Indonesia. Dalam tahap penelitian, penulis menggunakan 
sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan 
metode kuantitatif berupa kuesioner online dan metode kualitatif berupa wawancara 
guru dan ahli.  Lalu, data sekunder didapatkan dari studi literatur dari buku dan 
jurnal serta studi referensi dari buku pengajaran metode matematika realistik. 
 
Kata kunci: buku informasi, matematika, guru sekolah dasar, Pendidikan 




Mathematics is a science that must be studied at the elementary to high school levels 
in Indonesia. Learning mathematics objectives are that students are trained in 
thinking logically, analytically, systematically, and creatively. However, the State 
of Indonesia is currently experiencing a decline in the ranking of mathematics 
proficiency at the world level. In the Program for International Student Assessment 
(PISA) test in 2018, data shows that Indonesia is ranked 74th out of 79 countries in 
the Mathematics ability category. One of the factors causing this problem is that 
not all mathematics teachers, especially at the primary school level, can teach their 
students mathematics in a fun and relevant way. Based on research related to 
realistic mathematics teaching methods that can answer Indonesian math 
problems, the authors want to design a book information media on realistic 
mathematics as a teaching method for elementary school teachers in Indonesia. In 
the research stage, the authors use primary data sources and secondary data. 
Primary data were obtained using quantitative methods in the form of online 
questionnaires and qualitative methods in the form of teacher and expert 
interviews. Then, secondary data were obtained from literature studies from books 
and journals as well as reference studies from realistic mathematics teaching 
methods. 
 
Keywords: information book, mathematics, elementary school teachers, Realistic 
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